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Lembar Kerja Siswa (LKS) pada pembelajaran kurikulum 2013  
merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan siswa ketika pembelajaran. Namun 
faktanya terkadang guru tidak menerapkan LKS ketika pembelajaran, dan guru 
hanya menerapkan strategi ceramah (teacher center). Hal tersebut akan 
berpengaruh pada keterampilan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat implementasi dan mendeskripsikan implementasi LKS kurikulum 2013 
bidang IPA. Selain itu juga bertujuan untuk mengeidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi LKS IPA kurikulum 2013 di SMP Muhammadiyah 
4 Sambi Boyolali.  Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif 
dengan strategi penelitian studi kasus. Sebagai subyek penelitian adalah kepala 
sekolah dan guru IPA SMP Muhammadiyah 4 Sambi Boyolali. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, dokumen dan wawancara. Teknik 
analisis data menggunakan teknik transkipsi, organisasi data dan penarikan 
kesimpulan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa, tingkat 
implementasi LKS di buku IPA kurikulum 2013 di SMP Muhammadiyah 4 Sambi 
Boyolali sebesar 9,25%. Implementasi LKS tersebut tergolong sangat kurang 
(rendah). Penerapan LKS yang sangat kurang (rendah) tersebut dikarenakan 
beberapa faktor antara lain sarana prasarana sekolah yang tidak memadai, 
kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan LKS dan sumber daya 
manusia yang rendah. Selama pelaksanaan pembelajaran menggunakan kurikulum 
2013 juga tidak adanya pengawasan dari Diknas tentang pelaksanaan LKS. 
Berdasarkan simpulan, maka tidak diterapkannya LKS kurikulum 2013 bidang 
IPA berpengaruh kepada kurang terasahnya keterampilan siswa. Karena 
pembelajaran di kelas lebih banyak menggunakan strategi ceramah (teacher 
center) sehingga siswa hanya terfokus pada pemahaman materi tanpa harus 
melaksankan kegiatan atau praktikum.  
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The worksheet student in 2013 curriculum learning is an activating 
learning method for student. However, in the fact, the teachersdo not use the 
worksheet student in learning activities and just apply a talkative strategy (teacher 
center). It will influencethe students’ skill. This study aims to understand the 
implementation level and describe the implementation of 2013 curriculum 
worksheet student in science lesson. Besides that, it also aims to identify the 
influencing factors of science worksheet in 2013 curriculum at Muhammadiyah 4 
Sambi Junior High School in Boyolali. This research uses descriptive qualitative 
method and case study strategy research. The subject of the study is a headmaster 
and the teachers of Muhammadiyah 4 Sambi Junior High School in Boyolali. The 
technique of collecting data is observation, documentary and interview. The 
technique of analyzing data is transcription technique, data organization and 
drawing the conclusion.  Based on this study, it can be obtained that, the 
implementation of curriculum 2013 worksheet student in science book at 
Muhammadiyah 4 Sambi Junior High School is 9,25%. The implementation of 
worksheet student is relatively very low. The worksheet student application is 
very low because of some factors, such as: the school infrastructure is inadequate, 
the lack of teachers’ ability to develop worksheet and human resources. There is 
no control about worksheet student from Ministry of National Education during 
the implementation of learning using 2013 curriculum. Based on the result of this 
study, the 2013 curriculum worksheet student in science lesson is not applied. 
Therefore, the students’ skill won’t develop. They just focused on material 
comprehension without practicum activities because the teachers are more use 
talkative strategy (teacher center). 
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